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Tarihî anıtlar serisi:
Osmaıılı Devletinin en zengin sadrazamı, devşirmelikten padişah damadlığına nasıl yükseldi 
Tarihe geçen bit — «Şehrin mücevheri mimarisi» — Görenleri hayran kılan çiniler..
Eminönü M eydanından U nkapanına 
doğru giderken b ir kaç m etre y ü rü d ü k ­
ten sonra, başınızı sol tarafa çevirirseniz 
biblo gibi b ir an ıt’m  ta rih î Süleym aniye 
eteklerine secde eder gibi olduğunu gö­
rürsünüz...
R üstem  Paşa Camii’d ir bu  anıt. 1561 
Milâdi y ılında M im ar S inan tarafından 
yapılm ıştır. 15 sene gibi uzun b ir zaman 
_________  Yazan : _________ v
İbrahim ERSEYREK
Kanluni’ye sadrazam lık yapan Rüstem  
Paşa, vakfiyesinde «Benim nam ım a m ü ­
nasip b ir  cami yapılsın» demiş ve bu  is­
teği ölüm ü üzerine derhal yerine getiri­
lerek, gerçekten en uygun yer seçilmiş... 
R üstem  Paşa ayni zam anda Padişah da­
m adı idi de... Osmanlı Edebiyatı’nda, 
R üstem  Paşa’nm  K anuni’ye dam ad oluşu 
ile ilgili çeşitli m ısralar düzülm üştüv.
«Olıcak bir kişinin bahtı kavi, talihi
yar
Kehlesi dahi mahallinde anın işe ya­
rar!»
beyti de bun lardan  biridir.
Devşirme gençleri arasında İstanbula 
getirilen Rüstem  Paşa, öğrenim ve eği­
tim ini sarayda yaparken  kısa b ir  za­
m anda kendini gösterdiğinden devlet iş ­
lerinde kullanılm aya başlanır. D iyarba­
k ır Valisi olduğu sırada, K anuni Süley­
m an kendisine H ürrem  Sultan’dan olan 
kızı M ihrim ah’ı verm ek ister. Saray 
çevresinde R üstem  Paşa’yı çekem iyen- 
ler, bu  evlenm eye engel olmak için b ir 
yalan düzüp, cüzzam hastalığına tu tk u n  
olduğunu söyliyerek onu H ünkârın  gö­
zünden düşürm eye çalışırlar... Fakat, 
R üstem ’i çekem iyenler olduğu gibi se­
ven ler de v a rd ır sarayda... O nlar ise 
bunun  R üstem ’e k ara  sürm ek için u y ­
durulduğunu , zira  cüzzam lılarda b it b u - 
lunm ıyacağını, D iyarbak ır’a gizlice biı- 
m em ur gönderildiği takd irde  bu  işin ko­
laylıkla aydınlanacağını Padişah’a hiç 
sakınm adan söylerler... Teklif K anunî 
tarafından  uygun  görülür. D iyarbakır’a 
giden doktor R üstem  Paşa’yı m uayene 
etm ek bahanesile soyar ve bu  arada ça­
m aşırlarını da gözden geçirir. Neye uğ­
radığını şaşıran Paşa, şaşkın şaşkın e t­
rafına bakarken  çam aşırında kıpırdayan 
bir bit, onun istikbâlini tayine yeten b ir 
yaratık  olur... Olay K anuni’ye m uştu la­
nınca, R üstem ’i sevenler arasında da b ir 
bayram  havası yaratır. B u kişiler, H ün­
kârlarına  karşı yalancı çıkm am ış o lduk-
Rüstem Paşa Camii’nin içi ve dışı görenleri hayran kılan İznik çinilerile süslüdür
la n  gibi ayni zam anda R üstem  Paşa nın 
saraya girm esile durum ların ın  kuvvet­
lenm esini de sağlam ış o lurlar...
A skeri alanda ve devlet işlerinde gös­
term iş olduğu büyük  başarılara  rağm en 
kaynanası Rus kızı Röksolan, «H ürrem  
Sultan» ın sarayda çevirdiği tü r lü  en t­
rikalara  alet olduğundan, yazık ki halk 
tarafından  sevilm emiştir. Şehzade Camii 
avlusunda kendi adına yapılan türbede 
iki çocuğu ile b irlik te  göm ülüdür.
P lâm  dikdörtgen olan R üstem  Paşa 
Camii, duvarlarındak i çini süslem elerde 
san kazanm ıştır. Çeşitli çiçeklerle bezen­
miş kare  şeklindeki bu  çiniler devrin  en
güzel örneklerinden olup İznik fab rika­
larından  getirilm iştir. İznik Çini fab ri­
kaları B irinci Selim  tarafm dan  yap tırıl­
mış olup İstanbul’da cam ilerin ve tü r ­
belerin  çoğu bu  çin iler ile süslenm iştir. 
E dirne’deki Sultan  Selim  Camii de yine 
İznik çinilerile süslüdür... V ak’anüvis 
K üçük Çelebizade Asım, İznik çinisi 
hakkında şöyle dem ektedir :
«Sahipkıranı salâtini R um  Sultan Se­
lim  H an m erhum  Şah İsm aili pürtadlili 
tedm ir ve tenkil kastile  azmi d iyarı İran  
ve sadem ei k ah rı kahram aanî ile ol sofi 
peçei E rdebilînin kü rsii hüküm eti olan 
(Lütfen sahifeyi çeviriniz)
Biblo gibi anıt: RÜSTEM PAŞA CAMİİ
şehri Tebrizi paym al ve v iran  idüb her 
san’a tn  erbabı m eharetinden b ir  kaç bin 
m iktarı erbabı san’atı istishap itm elerde 
diyarı R um u behçet rüsum da sanayii 
bedianın zuhur ve şuyuuna bais ve v e ­
sile olduklarında elsinei cum hurda m ez­
k û r ve m eşhur olduğu üzre birkaç nefer 
kaşigeranı İznik şehrinde iskân ve tem ­
kin itm eğin ol d iyarı m ezburlara k a ra r­
gâh tayin  itm elerde Çinii İznikî dimekle 
şöhret k arin  olm uştu»
Evliya Çelebi ise, Seyahatnam esi’nin 3. 
cildinde İznik çini kârhanesine temasla:
«Dokuz yerde ü s ta t kâşi kârhaneleri 
vardır. Asrı A hm et H am  evvelde üç yüz 
kârhane imiş. V iran o lm uştur... K âşi- 
den kâseleri, tabakları, ib rik leri değer­
lidir. D iyarı Osmanîde ne kadar m ünak- 
kaş kâşili ayna v a r  ise, kâşileri hep bu 
İznik şehrinde işlendiğinden şehrin b ir 
adı da Çini M açini R um dur. İcaznüma 
bukalem un nakışlı öyle kâşiler ki vas­
fından lisan hakkile  kasırdır.» der.
M erkezi kubbeyi taşıyan kemerler, 
m ihrap ile kapınm  iki yönündeki ikişer 
paye ile yanlardaki dört fil ayağı üze­
rine o turtu lm uştur. Son cem aat revakı 
ise beş kubbelidir. Y erden b ir kaç m etre 
yüksekte olan cam dn kapısının önünde 
kem erler ile 12 sütuna dayanan genişçe 
b ir saçak vardır. K em erlerin  dış yüzün­
de usta  b ir  kalem den çıkm ış Allah, M u- 
ham m ed. Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, 
Hasan, H üseyin yazıtları görülmeğe de­
ğer b ir k ıym ettedir. Cami şehrin ticaret 
m erkezinde olduğu için, M im ar Sinan 
vapm ın altına ayrıca anbarlar ve dük­
kân lar yapm ıştır. A nıt’a  üç yönden m er­
diven ile çıkılm aktadır. Bu güzel camiin 
çinilerine hayran  kalan Mr. M am boury 
«İstanbul Seyyahin Rehberi» adlı ese­
rinde Rüstem  Paşa Camii’nden bahseder­
ken; «Fevkani olan bu  güzel cami d a ­
hilen b ü tü n  cidaranm ı setr eylem ekte 
bulunan  m uhteşem  çinilerin tenvii cihe- 
tile şehrin b ir  m ücevher-i m imarisidir. 
D ışarda ve önünde iki sıra sü tunu  havi 
b ir avlu bulunduğu gibi dış yüzü de çi­
n ilerle müzeyyendir.» der.
R üstem  Paşa’nın ayrıca, Cağaloğlu 
Ç iftesaraylar m evkiinde Yeni Sabah 
G azetesi binasının arkasında bfr de 
medresesi vardır. K apısındaki yazıttan 
(Devamı 31. sahifcde)
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